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ABSTRAKSI 
Judul skripsi adalah Analisis Pengaruh Risiko dan Rentabilitas Modal Sendiri 
terhadap Tingkat Hasil Pengembalian Saham pada Perusahaan-Perusahaan Makanan 
dan Minuman yang Go Public melalui PT Bursa Efek Surabaya. Tujuan penelitian ini 
adalah: untuk mengetahui pengaruh simultan Risiko dan Rentabilitas Modal Sendiri 
(RMS) yang signifikan terhadap tingkat hasil pengembalian saharn dan untuk 
mengetahui variabel mana diantara kedua variabel bebas ini yang secara signifikan 
lebih mempengaruhi tingkat basil pcngembalian saharn pada perusahaan-perusahaan 
pada industri makanan dan minuman yang go public melalui PT BES. 
Adapun yang menjadi sampcl pcnelitian adalah PT Ades Alfindo Putrasetia, PT 
Aqua Golden Missisippi, PT Delta Djakarta, Indofood Sukses Makmur, PT Mayora 
Indah, PT Multi Bintang Indonesia, PT Prasidha Aneka Niaga, PT Sari Husada, PT 
Sekar Bumi, PT Sekar Laut, SMART Corporation dan Ultra Jaya Milk Industry. 
Data-data dari sarnpel diatas akan diolah dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis 
penelitian. Hipotesis penelitian ini antara lain: diduga secara simultan Risiko dan 
RMS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat basil pengembalian 
saharn dan diduga secara signifikan Risiko lebih mempengaruhi tingkat basil 
pengembalian saharn (Rj) dibandingkan RMS pada perusahaan-perusahaan dalam 
industri makanan dan minuman yang gv public melalui PT BES. 
Dan berdasarkan basil pengolahan terhadap data-data yang ada diperoleh 
simpulan bahwa hipotesis I dapat ditcrima. Karena ada hubungan kuat dan bersifat 
positif antara Risiko dan RMS secara simultan terhadap Rj yang ditunjukkan oleh 
koefisien korelasi berganda yang besarnya 0,91310, kontribusi secara simultan kedua 
variabel ini terhadap perubahan Rj cukup besar yang ditunjukkan oleb koefisien 
determinasi sebesar 83,374 %dan nilai koefisien korelasi yang ada bermakna yang 
ditunjukkan FhitWii (= 22,56667) > Fuot.ul (= 4,26) pada taraf signikansi 5% dengan 
derajat kebebasan (db= 2/N-k-1 = 9). 
Hipotesis II dapat diterima dan hal ini ditunjukkan koefisien determinasi parsial 
Risiko ( = 82,0829%) > koclisicn dctcrminasi parsial RMS (= 36,9518%). Lalu 
hubungan Risiko dengan Rj lcbih kuat dari pada RMS yang ditunjukkan oleh 
besamya koefisien korelasi parsial Risiko dengan Rj (= 0,906) > koefisien korelasi 
parsial RMS (= 0,6079). Dan koetisien korelasi parsial antara Risiko dan RMS 
terhadap Ri bersifat signifikanlbennakna yang ditunjukkan oleh trutunaRisiko (= 6,421) 
dan thitW~& RMS (= 2,279) <'!: t,~t-.,1 "" 2,262 pada taraf signitikansi 2,5% (= 5% I 2) 
dengan derajat kebebasan (N-k-1 = 9). Dan berdasarkan perhitungan Sumbangan 
Efektif Prediktor (SEP), perubahan Ri dipengaruhi Risiko sebesar 74,9828623% yang 
lebih besar dari SEP RMS sebesar 8,3915246% 
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